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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 61 с, 7 рис., 21 табл., 20 источников. 
ЭНЕРГОСИСТЕМА, ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ, СХЕМЫ 
УСТРОЙСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ 
Объектом исследования является сложнозамкнутая сеть напряжением 
10-330кВ. 
Цель проекта: разработать мероприятия по снижению потерь мощности 
энергии в электрической сети. 
В пр оцессе пр оектирования выполнены следующие исследования: 
1) пр оведен р асчет и анализ исходного р ежима р ассматриваемой сети; 
2) применена методика оптимизации реактивной мощности генераторов i 
коэффициентов трансформации автотрансформаторов методом покоординатно 
го спуска; 
3) осуществлена компенсация р еактивной мощности в сети; 
4) найден экономический эффект от снижения потерь энергии в сети 
Элементами практической значимости полученных р езультатов явл яются сни 
жения потерь мощности в сети в результате применения предложенных реко 
мендаций. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический матер naj 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные и: 
литер атурных и других источников теоретические и методологические положе 
ния и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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